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Abstract: The rapid development of Mobile communication industry led to extensive research on it. In this article, I 
reviewed the literatures on abroad mobile service consumer behavior, the results show that current researches focus 
on satisfaction and loyalty of mobile service, theory of mobile services acceptance, mobile service charges, consumer 
characteristics of mobile services, and those impacts on consumer behavior. Finally, I put forwarded the prospects for 
mobile consumer behavior for future research.
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